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論文審査の結果の要旨  
学位申請者	 	 伊藤  雅利  
本論文は「ひも状ミセル水溶液における流れによる構造変化現象とシアバンド形成」と題し，
7 章の本文より構成されている． 
「第 1 章  序論」では，研究背景と目的について述べている．ひも状ミセル水溶液に関する
基本的な用語，およびその工業的な立ち位置を説明し，代表的な流動現象とそれに関する
先行研究を整理している． 






















「第 6 章 応力変動現象に対する考察」では，定常流動場で発生する「応力変動現象」に
着目し，その機械的特性と微小構造の変化によるメカニズムが詳細に述べられている． 
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